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教員研究業績一覧（2015. 4. 1～2016. 3. 31）
　研究業績の種類と分類番号については，下記の表のようになっています。
Ａ 書 籍 書名・訳書名（原著者名）（単著・共著・分担・編著・監修等） 出版社名・頁 年月日
Ｂ 研 究 論 文 論文題目・副題（単独・共著・学術雑誌・紀要・報告書等） 誌名・巻・号・頁 年月日
Ｃ
作 品・ 演 奏・
展覧会・発表会・




Ｄ 学 会 発 表・シ ン ポ ジ ウ ム
発表題目・テーマ
（筆頭・連名・共同発表・指定討論等） 学 会 名（会場） 年月日



















































































Ｄ１　Bilateral Transcranial Direct Current Stimulation Modulates the Left-Right Contribution to Bimanual 
Cooperative Force Production（共同）. Takashi Endoh, Toshiki Tazoe, Kiichiro Saito, Toru Ogata !e 12th 















































































































































































































































Ｄ３　Development of Computer-based English Teaching Materials for Japanese Elementary School Students: 
Focusing on Memory Retention and Intellectual Curiosity. Hasegawa, S. Foreign Language Education 
and Technology Conference: FLEAT VI （Harvard University） http://fleat6.fas.harvard.edu/icb/icb.
do?keyword=k90072&pageid=icb.page735738　2015年８月13日
Ｄ４　大学英語教育における習熟度別少人数クラスの効果（共同）．長谷川修治，桑名俊一，北條洋子　
!e JACET 54th （2015） International Convention（鹿児島大学） Book　p. 69　2015年８月30日
Ｄ５　物語で使用される語彙の定量・定性分析─小学校英語での活用に向けて─（単独）．第11回 JACET
英語語彙研究会　研究大会（東京電機大学　千住キャンパス）　2016年３月５日
































































































































































































































Ｂ１　E%ect of carbamazepine and gabapentin on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of neonatal rats 
using a voltage-sensitive dye imaging technique.（共著）．Matsumoto A, Arisaka H, Hosokawa Y, Sakuraba 




Ｄ１　Effect of antiepileptic drugs on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of neonatal rat using a 
voltage-sensitive dye imaging technique. （共同）.  Matsumoto A, Arisaka H, Hosokawa Y, Sakuraba S, Sugita 
T, Umezawa N, Kaku Y, Yoshida K, Kuwana S. 9th International Brain Research Organization （IBRO） 2015 
World Congress. （Rio de Janeiro, Brazil） 2015 Jul. 8.
Ｄ２　!e e%ects of small track classes in university English education. 大学英語教育における習熟度別少人
数クラスの効果（共同）．長谷川修治，桑名俊一，北條洋子　!e JACET 54rd （2015） International 
Convention, （鹿児島大学），2015年８月30日
Ｄ３　E%ect of carbamazepine and gabapentin on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of neonatal rats 












メントとマッサージ療法─．小松泰喜，冨田和秀監修．Medical Conditions and Massage !erapy : A 








































メントとマッサージ療法─．小松泰喜，冨田和秀監修．Medical Conditions and Massage !erapy : A 




































Ｄ10　E%ects of transcranial direct current stimulation to restorative and chronic stage stroke patients─Case report ; 
study of immediate e%ects by using kinesiological evaluation─（共同）．万治淳史，松田雅弘，網本和，
和田義明，平島冨美子，稲葉彰，福田麻璃菜．第50回日本理学療法学術大会（東京）．2015年５月






Ｄ13　Effects of tanscranial direct current stimulation on paretic arm function in restorative and chronic stage 
stroke patients（共同）．万治淳史，松田雅弘，網本和，和田義明，稲葉彰．9th World Congress of the 
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ14　!e middle term change of the hip dislocation and gross motor function in the children with cerebral palsy 
after selective hip joint muscle release surgery（共同）．楠本泰士，松尾篤，高木健志，津久井洋平，新
田收，松田雅弘．9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ15　Development of the Criteria for motorimagery for children─Validity and Reliability─（共同）．新田
收，松田雅弘．9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ16　Development of the motor coordination evaluation scale for children─Validity and Reliability─（共
－ 154 －
同）．新田收，松田雅弘．9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ17　A comparison of the movement directional related activity of antagonist resistance exercises using fMRI（共
同）．白谷智子，新田收，新井光男，妹尾淳史，松田雅弘．9th World Congress of the International 
Society of Physical and Rehabilitation Medicine（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ18　E%ect of postural control in frontal plane by virtual reality（筆頭）．T Matsuda, K Amimoto, A Manji, M 
Nakamura, Y Kusumoto．第８回 ISPGR World Congress（Seville, Spain）．2015年６月
Ｄ19　Change in standing postural control and physical functions with 6-months’physical exercise in children 
with mild developmental disorders（筆頭）. T Matsuda, O Nitta, M Furuya, S Miyajima, Y Kusumoto, N 
Nagaoka．第８回 ISPGR World Congress（Seville, Spain）．2015年６月
Ｄ20　Factors e%ecting to ambulatory ability of patients after hip fracture surgery at discharge from an acute hospital 
in Japan（共同）. N Nagaoka, O Nitta, T Matsuda. 第８回 ISPGR World Congress（Seville, Spain）．2015
年６月
Ｄ21　 KINEMATICS OF JUDO BREAKFALL FOR OSOTO-GARI IN ADOLSECENT JUDOKAS（共




Ｄ23　Traumatic Brain Injury Criteria in Judo Based on Reconstruction Analysis（共同）．Yuelin Zhang, Daiki 
Hosono, Tadamitsu Matsuda, Nicolas Bourdet, Hiromichi Nakadate, Remy Willinger, Shigeru Aomura. !e 

















































































Ｄ３　Functional analyses of dipeptidase-1 （DPEP1） using a colon / gastric cancer-derived cell line, HCC56. （共
同）Chiharu Nagai, Takefumi Uemura, Naoki Sawada, Masaya Yamamoto, Seiichi Takenoshita, Satoshi 
Waguri　第120回日本解剖学会総会全国学術集会・第92回日本生理学会大会（神戸）2015年３月
